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nnoizz•rixicps
Ministerio del Ejército
Vengo en disponer que el Vicealinirante D. Francisco Benito Petera, a las 'órdenes del Ministro de
Marina, que relíne condiciones señaladas en el artículo ciento dieciocho del Código de Justicia Militar.
pase a ejercer el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de enero de mil novecientos
cincuenta y seis.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO.
(Del B. O. del Estado núm. 28, pág. 678.)
oizipni\Tns
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de e_válnenes.—Se dispone que el Tribu
nal de exámenes para juzgar los ejercicios previstos
en el punto tercero de la Orden Ministerial de 22 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 290), que convocaba
concurso para cubrir dos plazas de Alumnos de la
Especialidad dç Tisiología, quede constituido como
a continuación se expresa:
Presidente.— Coronel Médico D. José López
García.
Vocal.—Comandante Médico D. José Padilla Man
zuco.
Secretario.—Comandante Médico D. Donato Az
peitia Iglesias.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar
Administrativo de primera señorita María Luisa
Díaz-Aguado de .A.rteaga. •
Madrid, 26 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
MORENO
Especialistas. —De acuerdo con lo previsto en el
punto sexto de la Orden Ministerial de 14 de agos
tó de 1954 (D. O. núm. 189), se declara Especialista
en Radiología y Electrología Médicas al Comatídante
Médico D. Juan Roquette Igueravide.
Madrid, 26 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
Marinería.
Serviola.s-.—Como resultado de los cursos verifica
dos en la Escuela de Artillería, y por haber sido de
clarados "aptos" en los exámenes correspondientes,
se reconoce la aptitud corno Serviolas, con antigüe
dad a todos los efectos de 20 de diciembre de 1955,
a los Cabos segundos Artilleros que a continuación
se relacionan:
Ramón Sánchez Sánchez.
Juan Arana Navarro.
Juan Avenza Martínez.
Felipe Vega Ramos.
Madrid. 26 de enero de 1956.
Excmo. Sr.
Sres: ...
• • •
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de la
Escala Complementaria de Infantería de Marina don
Diego Sánchez de la Rosa Olivera cese en la Audi
toría del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pase a las órdenes del excelentísimo señor
Almirante jefe de la Jurisdicción Central, quien lo
propondrá en su día para el destino que deba des
empeñar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 26, de enero dé 1956. MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe de la Jurisdicción
Central y Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
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Destinas.—Se dispone que el Capitán de Infante
ría de Marina D. Enrique Fernández de Mesa y
Montijano y Teniente D. Vicente Bisbal Amengual
cesen en la Escuela Naval Militar y pasen destina
dos, el primero, a las órdenes de la Inspección Gene
ral, y el segundo, al Tercio de Baleares.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero -de 1956.
MOREÑO
Excmos. Sres. .,Mmirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Baleares e Inspector General de
Infantería de Marina.
Profesorado.—Se nombra Profesor de los Alfére
ces-Alumnos de Infantería de Marina embarcados
en el crucero Canarias, a partir del 11 de enero ac
tual, hasta el 10 de abril próximo, al Capitán de di-'
cho Cuerpo D. Remigio García Rodríguez.
Madrid, 26 de enero de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. .
MORENO
Nombramientos.—De acuerdo con lo dispuesto en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 30 de
junio de 1955 (D. O. núm. 148), se concede el Tí
tulo de Piloto de Helicópteros al Capitán v Tenien
te de Infantería de Marina D. Enrique Fernández de
Mesa y Montijano y D. Vicente Bisbal .Amengual.
Madrid, 26 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Autorización para contraer nuttrimonio.—Con arre
glo a lo establecido en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para
contraer matrimonio, con la señorita Josefa Pérez
Borrás, al Teniente de Infantería de Marina D. Al
varo de Saavedra. y Bausá.
Madrid, 26 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral e Inspector General de Infantería de Mariiia.
1 Tropa.
Continuación, en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, clasifi
cándosele en el período que para cada uno se indica
y a'partir de las fechas que se expresan :
Cabos primeros Especialistas.
Eduardo Mariño Fernández.—De la Escuela de
Aplicación—En segundo reenganche, por cuatro
arios, desde 28 de enero de 1956.
Braulio Sánchez Vicente.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 5 de enero de 1956.
José González Alonso.—De la Escuela de Aplica
ción.—En segundo reenganche, por cuatro arios, des
de 5 de enero de 1956.
Gabriel Lorenzo Chedas.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro años,
desde 6 de enero de 1956.
Antonio Sánchez Feal.—Del Tercio del Norte.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 4 de
enero de 1956.
Irene Escobar Romero.—De la Agrupación Inde
pendiente de la Base Naval de Canarias.—En segun
do reenganche, por cuatro arios, desde 4 de enero
de 1955.
Rafael López López.—Del Tercio de Levante.—
En segundo reenganche, por, cuatro arios, desde 1.° de
enero de 1956.
Cabos primeros.
José Acosta Rodríguez.—Del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.—En se
gundo reenganche, por cuatro arios, desde 11 de
enero de 1956.
Miguel Prieto Aguilar.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro años,
desde 2 de enero de 1956.
Músicos de tercera clase.
Angel Hermida Soto.---Del Tercio de Baleares.—
En segundo reenganche, por cuatro años. desde 15 de
noviembre de 1955.
Alfredo Fraga Piñón.—Del Tercio del Norte.—
En tercer reenganche, por cuatro arios, desde 19 de
noviembre de 1955, pero sin derecho a beneficios
económicos por disfrutar los de Sargento.
Manuel Hidalgo Díaz.—Del Tercio del Sur.— En
primer reenganche, por cuatro arios, desde ,15 de di
ciembre de 1955.
Eduardo Vallejo Martínez.—Del Tercio del Sur.
En cuarto reenganche, por cuatro arios, desde 18 de
diciembre de 1955, pero sin derecho a beneficios eco
-nómicos por disfrutar los de Sargento.
Cabo segundo Especialista.
Eugenio M. Vallejo Panadero.--Del Tercio del
Norte.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 3 de enero de 1956.
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Cabo segundo.
Manuel A. Crespo Sedes.—Del Tercio del Norte.
En enganche voluntario, por dos años, tres meses
y cinco días, desde 27 de diciembre de 1955.
-Ssiildados Especialistas.
Luis Fuentes Cristino.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 14 de
noviembre de 1955.
Antonio Olid Romero.—Del crucero Galicia.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 7 de
noviembre de 1955.
Sebastián Sánchez López.—Del crucero Almiran
te CerzPera.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 2 de novizmbre de 1955.
José Suárez Díaz.—Del minador Júpiter.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 15 de oc
tubre de 1955•
Ayudante Especialista.
Emilio Díaz Funes.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro años desde 11 de di
ciembre de 1955.
Corneta.
Juan Cuenca Santos.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 29 de di
ciembre de 1955.
Madrid, 26 de enero de 1956.
Excmos. Sres.
Sres.
MORENO
REQUISITORIAS
Manuel Fernández Portela, natural de Hio, barrio
de Iglesario, provincia de Pontevedra, hijo de Ma
nuel y de Lourdes, de veinte arios de edad, res•rlen
te últimamente en dicha localidad, al que se instru
ye expediente por falta grave por -nb haberse presen
tado el día 1.° de enero del año actual para incor
porarse al servicio de la Armada por cuenta del
primer llamamiento del reemplazo de 1956 ; comi)a
recerá, en el plazo de sesenta días. a contar de la ru
blicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Corbeta D Celestino Ta
mayo Manguero, en la Ayudantía Militar de Marina
de -este Distrito, en la inteligencia de que, de no ve
rificarlo, 'incurrirá en las responsabilidades que seña
la el artículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 20 de enero- de 1956.—El. Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tamayo
Manguero.
41-
Manuel E. Calvar Carballo, natural de Moafia. ba
rrio de Sabaceda, partido y provincia de Pontevedra,
hijo de Manuel v de Matilde, de veinte arios de edad,
residentébúltiman-lente en dicha localidad, al que se ins
truye expedientp, por falta grave por no haberse' pre
sentado el día 1.° de enero del ario actual para :ncor
porarse al servicio de. la Armada por cuenta del pri
mer llamamiento del reemplazo de 1956 ; compare
cerá, en el plazo de sesenta días, a contar de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Corbeta D. Celestino
Tamayo Manguero, en la Ayudantía Militar de Ma
rina de este Distrito, en la inteligencia de que, de no
verificarlo, incurrirá en las responsabilidades quP se
ñala el artículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a veinte de enero de 1956
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Ta
mayo Manguero.
Manuel Mejuto Nogueira, natural de Gangas, ba
rrio Serial, partido y provincia de Pontevedra, hijo,
de José y de Alejandra, de veinte afios de edad, re
sidente últimamente en dicha localidad, al que sc
instruye expediente por falta grave por no haberse
presentado el día .1.° de enero- último para incorpo
rarse al servicio de la Armada por cuenta del pri
mer llamamiento del reemplazo de 1956 ; compare
cerá, en el plazo de sesenta días, a contar de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Corbeta D, Celestino Ta
mayo Manguero, en la Ayudantía Militar de Marina
de este Distrito, en la inteligencia de que, de no ve
rificarlo, incurrirá en las responsabilidades que se
ñala el artículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 20 de enero de 1956.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tama
yo Manguero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
